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ara entender de una forma clara el origen de estos géneros musicales, es fundamental realizar 
previamente un recorrido por la historia musical a lo largo del Siglo XX, momento en el que se 
produjo el nacimiento del tema que ocupa dicho artículo de investigación.  
Los acontecimientos más importantes serán los siguientes: 
en primer lugar la introducción por parte de Charles Ives de la politonalidad, la atonalidad y el 
collage musical; en segundo lugar las aportaciones de Schoenberg al introducir la independencia 
de los sonidos, la estructura dodecafónica y el serialismo; en tercer lugar hay que destacar el 
estudio de Anton Webern, el cual explora los intervalos, el mundo de la disonancia y los grados de 
tensión y finalmente, el estudio de las posibilidades de la percursión1 por parte de Edgard Verése. 
 
De esta forma se va dando una evolución respecto a la forma de entender y por lo tanto, de hacer 
música, apareciendo así diferentes y nuevos géneros como son la música Concreta, Electrónico y 
Electroacústica.  
 
Definiciones  
Como Música Concreta se entiende que es aquella que “sustituye las notas musicales por objetos 
sonoros tomados del medio ambiente registrándose sobre una cinta magnetofónica”
2, la basada en 
sonidos naturales o “concretos”3, estos sonidos naturales no se simulan sino que se meten y se captan 
directamente de la realidad: son “ruidos” 4. 
La Música Electrónica se refiere a aquella donde “los sonidos originales se producen artificialmente 
por medios electrónicos”
5
. 
Como Música Electroacústica se entiende que es aquella en la que “los sonidos se generan 
electrónicamente intercalándolos con sonidos captados a través de un micrófono”
6, pueden ser 
sonidos simples, complejos, impulsos, ruidos, coloreados, etc. 
 
Datos Técnicos  
Imprescindible para el desarrollo de todos estos nuevos géneros será el avance tecnológico que es 
el verdadero precursor de la música electrónica (en general) ya que esta, como se analizará 
P 
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posteriormente, se apoya y es posible gracias al desarrollo de diferentes instrumentos electrónicos, 
así hay que hacer referencia a -el dinamófono (de 200 toneladas) el primer instrumentos músico-
electrónico, importante será también el creado por M. Matenot (llamado igual que él) y también el 
creado por Cowell y el Esferófono de J. Pager, en el 1920 aparece el Thermin, en el 1935 el Hammond, 
en el 1939 el Transmisor de Lilienfield junto con el Novachord, de esta forma, en el 1946 se 
desarrollará la Computadora Digital y, si fundamental son todos estos elementos electrónicos para 
llegar a la música electrónica, igual de importante será la aparición en el 1932 de la Cinta Magnética 
(creada por la empresa AEG Alemana) así como el primer Sintetizador-.7-8 
Algunos protagonistas y creadores de todo ello serán: Schaeffer, Strawinsky o los ya nombrados 
Schoenberg y Antón Webern9. Todos ellos fueron los precursores y los que experimentaron este 
nuevo género musical, por ejemplo fue Schaeffer el primero en organizar una sesión con público de 
música Concreta10, sesión muy criticada en su época y a la que se hará referencia posteriormente. 
Será a partir de la primera mitad del Siglo XX cuando se dieron los inicios pero no fue hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo se desarrolló de una forma más veloz comenzando por lo 
tanto a coger cuerpo, por ejemplo fue “en el 1950 cuando se creó el primer estudio de música 
electrónica en la Radio Colonia”11. 
Si por algo se caracteriza la música electrónica es por el uso de las nuevas tecnologías y por el 
tratamiento del sonido junto con el tratamiento del tiempo del mismo. Así, atendiendo a ello, los 
verdaderos protagonistas de esta revolución fueron los siguientes términos: 
Control de voltaje, magnetófonos, mezcladores, eco, reverberadores, bandas pasantes, 
osciloscopios, frecuenciómetros, y generadores, modeladores, filtros y amplificadores entre otros. 
Todo ello se desarrolló poco a poco y fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se consiguió 
condensar todos en una misma consola conocida con el nombre de SINTETIZADOR, encontrándose la 
verdadera revolución con la creación del Ordenador y su uso ya que, por medio de este, se pudo 
conseguir cualquier sonido imaginable pasando a ser el medio más usado para componer esta 
música.12-13   
A la hora de realizar el estudio de la música electrónica, es imprescindible hacer referencia a la 
revolución tecnológica ya que sin ella esta sería inexistente. 
 
Notación 
Al mismo tiempo que se iba produciendo el desarrollo de estas máquinas e instrumentos 
electrónicos, paralelamente se iba produciendo un problema respecto a la forma de representar dicha 
música sobre un papel, es decir, a la notación musical porque:  
¿Cómo se escribe este tipo de música cuándo las notas musicales son sustituidas por objetos 
sonoros? 
¿Qué notas musicales deben usarse y cómo son? 
¿Cómo se escriben los sonidos generados electrónicamente? 
Es lógico que este problema se diese ya que se estaba creando algo nuevo, nuevos sonidos que no 
tenían su representación escrita por lo que los compositores se tenían que servir de anotaciones 
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directas que sirvieran como guía. De este modo se fue produciendo “una destrucción del lenguaje 
tradicional, del lenguaje musical propiamente dicho”14 ya que de una forma natural e improvisada, 
estos fueron creando nuevos caracteres para poder identificar los nuevos sonidos. Posteriormente 
este campo fue evolucionando y se pasó a realizar una notación más clara y concreta, de esta forma 
“se comienza a usar partituras en las que aparecen reflejadas los sonidos de una forma más concreta, 
escribiéndose con gráficas muy expresivas acotadas en segundos de tiempo para controlar mejor el 
sonido, además estas presentan diferentes colores, los cuales  serán fundamentales para conseguir así 
una notación más clara”15, es decir,  se usa una notación por estímulos visuales. Cuando la música 
electrónica se desarrolla junto con una orquesta, el director tiene una parte simplificada de la 
notación con los puntos más destacados, como normalmente el compositor es el mismo que el 
ejecutor, simplemente se escribe unas anotaciones a modo de guía donde nada esta establecido 
definitivamente. 
 
DIVERGENCIAS ESTÉTICAS 
La música como lenguaje  
Está absolutamente admitido por todos que la música se trata de un lenguaje más, es un lenguaje 
independiente que expresa cosas por sí mismo sin necesidad de la palabra, se considera “una forma 
de comunicación que provoca respuestas interiores definidas al oyente tanto psicológicamente 
(respecto a la emoción) como físicamente (actúa sobre el pulso, la respiración, la presión sanguínea 
externa, la fatiga muscular, etc.)”17, siendo todo esto positivo o negativo según el sujeto ya que no 
solo depende de sus gustos sino de su disposición para oír música. 
Dependiendo del géneros musical analizado, este tema tendrá un mayor o menor grado de 
entendimiento por parte del sujeto, es decir: la subjetividad es un concepto que va implícito en el 
campo de todas las artes y por lo tanto también en el de la música. 
Según los diferentes autores, algunos consideran que para que la música comunique debe ir 
acompañada por un texto, otros afirman que la música por si sola es válida para la comunicación e 
incluso dicen que, de este modo, la comunicación es mayor ya que el texto delimita la comunicación 
porque resta libertad de interpretación al sujeto. Estas teorías van dirigidas a la música tradicional por 
lo que, el tema de la comunicación para el género protagonista de este artículo (la música concreta, 
electrónica y electroacústica), es aún más controvertido, entendiéndose como música concreta, 
electrónica y electroacústica no solo la comercial sino también la de producción artística pura. 
 
La máquina en el arte  
Si controvertido es el tema de la comunicación ya no solo en el género musical analizado sino en 
general, el tema del uso de las nuevas tecnologías condensado todo en el ordenador, aún lo será más. 
Como ya se ha indicado, para que esta música exista, es vital la tecnología.  
¿Hasta que punto el arte debe valerse del progreso?  
En este caso el problema no se encuentra ni en la tecnología ni en el compositor que la usa, sino en 
la mente del público que aún no ha aceptado el uso de las tecnologías en las artes y por tanto, se 
niega a reconocer y a valorar lo que esta produce. 
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El efecto en el público  
Aún hay muchas personas que no entienden la música si no va acompañada de una letra, es 
entonces lógico entender la opinión que estos tienen de la generada electrónicamente (la música por 
ordenador), pero no se debe olvidar que “los efectos de la máquina depende del hombre que la 
maneje”18, es decir, el compositor de música, como cualquier otro artista, busca la originalidad en su 
creación, lo nuevo, y ¿cómo se consigue eso hoy en día si parece que todo esta hecho y descubierto? 
en ese caso el compositor solo puede recurrir a la sorpresa, como dijo Apollinare: “de buscar lo nuevo 
a través del efecto de la sorpresa”
19. Poco a poco los compositores han ido incorporando elementos 
nuevos en sus composiciones, sonidos nuevos, para lo que tienen que recurrir al uso de las nuevas 
tecnologías ya que por medio de la música electrónica se consigue una infinita variedad de sonidos, 
“se produce una disolución de la tonalidad y se abandonan las escalas diatónicas y cromáticas20 (como 
acto de rebeldía y de necesidad), los cuales no son reconocidos por el público, alcanzando así la 
creatividad y consiguiendo el efecto de lo nuevo y de la sorpresa en el público; pero todo ello hace 
que el público no lo valore, lo rechace por tratarse de sonidos no reconocibles, no están 
acostumbrados a estos, y al público le gusta reconocer y entender lo que oye o por lo menos que esos 
sonidos les sean familiares (o lo que ve en el caso de las artes plásticas).  
Por ejemplo, está documentado el concierto que dio Schoeffer sobre música concreta, de este “el 
público salió insatisfecho y pensando que todo aquello era una burla”21, ya que este no entendió que 
el ruido pasó a considerarse un sonido. También fue muy célebre el concierto dirigido por el directos 
Pierre Herry en la década de los 50 ya que en vez de usar una batuta, utilizó una bobina unida a un 
generador para controlar así la intensidad. (Para saber más de dicho acontecimiento consultar: 22) 
 
El pluralismo  
Algunas de las corriente generadas a raíz de este nuevo género musical, son:  
el Serialismo, la Indeterminación, la Aleatoriedad, el Minimalismo, la Música Concreta, la 
Electrónica y la Electroacústica. 
Estas son las que se podrían considerarse corrientes puramente artísticas; otra cosa es la música 
comercial completamente aceptada por el público, género en el que se da una gran pluralidad, así 
existen: 
el Rock&roll, el sonido Dusseldorf (sonido metálico), el Pop, el Tecno ( a principios de los 70 
donde el sintetizador es el protagonista), el Rock Cósmico, la Música New Age (a finales de los 70 la 
cual pretendía una globalización de la música), la Música Dance, la Música House (que es una 
mutación de la Disco, música electrónica basada en un compás de 4 x 4)…etc. (Para saber más de 
dicho acontecimiento consultar:
23
) 
Toda esta pluralidad es lógica si se atiende a que la música, al igual que cualquier otro arte, no es 
más que reflejo del mundo en el que se desarrolla, es decir “refleja fielmente el carácter fragmentario 
del mundo en el que se desarrolla”24, “tomando de esta forma un carácter sociológico”.25 Con ello no 
solo hay que entender que la pluralidad ya no sólo se refiere a la representación de diferentes grupos 
sociales sino a la representación individual en, muchos casos, entendible únicamente por el 
compositor (que es el ejecutor) y por un grupo muy minoritario el cual necesita el apoyo teórico de la 
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obra para así poder entenderla. Por ello es comprensible que “muchos compositores creen que la 
única postura estética apropiada para esta época es el eclecticismo”26. 
 
CONCLUSIONES 
La música, como cualquier otro arte, es expresión, indistintamente del género del que se trate, es 
comunicación y está íntimamente relacionada con la historia, es decir, según la forma de vivir y de 
sentir en las diferentes etapas históricas y en los diferentes lugares del mundo, el resultado ha sido 
siempre distinto.  ● 
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ualquier material puede usarse como recurso para facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (por ejemplo, con unas piezas fabricadas de espuma de tapizar, podemos trabajar 
con alumnos de secundaria las vistas en Dibujo Técnico o las deformaciones de los cuerpos por 
las fuerzas de compresión o tracción), pero considerando que no todos los materiales que se utilizan 
en la educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, tenemos que distinguir dos 
conceptos distintos, medio didáctico y recurso educativo.  
Medio didáctico es cualquier material elaborado para facilitar el proceso de aprendizaje y de 
enseñanza, como pueden ser libros de texto o simuladores multimedia que permitan hacer prácticas 
de circuitos eléctricos. 
Recurso educativo es cualquier material que sea utilizado con un fin didáctico para facilitar el 
desarrollo de las actividades formativas, pero que no ha sido creado concretamente para ello, como 
puede ser un video sobre  un reportaje de los volcanes del mundo. 
Por lo tanto los materiales didácticos son los medios y recursos que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, estimulando la función de los sentidos para acceder con más facilidad a la 
C
